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表 1:外生変数(一覧)
外生姿凶(長期) 外lf:~凶 (Ijl ・終期)
1 )問題領域(財)の法二本的特性 1)社会一終消状況の変化
2 )天然資淑の恭本的分布(配分) 2 )統治連繋グループの変化(政権交代等)
[拡大1;準機組織の状泌(一部経済セクデー
合む)
3 )基礎となる社会ザ文化的制Ii飯鋭とれ会 3 )他の政策決定(他の政策サブシステム)
構造 の影響
4 )基本的な滋政構造
11\tl1~ : Sahatier(l988) p.l34をもとにして -;'1>，1 Il}Jntf，:ひ
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霊長2:策定過程の概婆及び時期区分
時鰐区骨
!審
E韮 定:畦砲の概要 日正
前段階(準備)
審
I期(開始)
-臨全総の策定が決
じ86.9月}
(‘86. 1O~.11 月)
("86.12月-)
("86.8月-)
(ι86.9月-)
("86.9.30-) 
('86.10月y
('86.11月)
出典 磁土庁・計画調整局監修(1989)在中心ぃ作成 健設大臣官房政策課畏湖沼力企濁室(監修) (1989)、 朝日新聞 (1981-
1987)を 部、書R脅した川
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表3:外生変数(中 e短期)の該当項目(回全総)
外'l:"皮肉 (ljl・WJtJ) I py，)?f;'，:の策定時期jにあったIB米事
ト一一一一一一一一一一一一卜一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一
1 )社会一経済状況の変化 十(問内)li政改革(第2臨調第5次答可ド831'3 Il)、氏
i，ft'jifj色
i主|内政治絞I片1*1伊!の変化 (i'li;元不況 ('85年)
とI人j需拡大要求、iIIi川レポート策定 ('861f-)、
第3次地fIIIi高騰 ('8(i{ド))
([司外)[lt1際政治経済体制(プラザ合意 ('85;1'.9月)
東京サミソト(・86{F5 FJ) )、 l}qì1;~拡大の外If
「??????? ?」 ? ー ?
ト一一一一一一一一一一一一一一トー
2 )統的述然グルーブの変化 1・政権交代(鈴木内 l潟→ rt，ll;.I~ 根内|主J'82:'f~'87年→竹 F
(政権交代':1) I 1λ， I剥)及び、与党戦略(l'H~ )，t戦略変化の "J 能性*)
[拡大1 -(15，経済セヲター I . il~ì削除1述調l織の設i霞など、財界との迷携(拡大傾
IriJ) 
に了iんiiiLili示示下;;l-J也関連施策 Wll二利月lri1i両州 ('83"1ミ). ["l1'l地
利川1ft進 ('83"1二)サブシステム)の影響
(2) 実施'tX月一(建設省}の施策**
I:lì 経済関連施後(例、 l~i丹、終済対策閣僚会議、 '87.5 1Jl
1 1\明~ : Sabatier(l98) j)，1:l1、外'1，変数(小.J'¥IJりJIにもとづく
* J'i)JJHxmHU 19白日lI2J)231J:lililこよる!
* *il，没'(iによる i1" l-tilitLiのwりl情:柱u(]日8G{!-:)や、道路復議会によるl;，u，;(HIS7.{F 6 )JI等7
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アクター(一覧)
協議機関
上段.決定権者(審議古) 表記 急車 成 員
下段非決定権者(その他協議関連機関)
前言 国土審議会(!日会長、ニ全総時〕 l日審議会 会長.石原商失(海外緩漬協力基金総裁、元日本開発銀行総裁)
F宣 調査部会 調査部書 各分野の専門軍司大学教捲(5専門部書)
ち非 公共的事業への民間活動導入に関する特
※民活調* 自民党政務調査会内に設置、会長.桜内義雄、その後、字野宗
準決
~JJ調査会 ('83 .7設置、通称民活調査会1 佑、荒野光講を絞て、木部佳昭 ('86，6)
備定
定住プロジェクト推進委員会 定住香辛 委員長:僑口収学会財界・官僚08委員 (20名)
都市対策推進委員会 ('83.4，8) ※都推重 建設省設置、委員長:建設省事務次官
トートー司
決国土審議会 金長 安藤太郎{肘)日本高層住宅協会理事長、住友不動産会長)
議員、学識経験者{官僚出身、地方自治体)ら45名
計画部会 計器部会 部会長、八十島轟之勤{東大名音教揖.都市計麗骨!1)
I~ 1 i -I (国土庁作撞部局計画調整局) 作業G (国土庁計画・調整局)
作業G'意見父検・ブロンク会議・調査 (者欄事照) (意見)経済団体、地方公共団体、 47都道府県、 10政令指定都
期 的対聾者 市、市町村長会、農業団体、(会E華)全国ブ口 yク会議出揮者、
非 (鵠査)学識経験者、ほか
関係審議会会長・特別垂員懇談会 特別懇 国土審議会特別委員ならびに、国土庁閣僚審議会の会長
/ 公共事業への民間活力導入に関する特別 楽民活5再* 岡上
調査会 ('83.7) 民活調査会j
関連
国有地等有効活用推進本部 ('83，10) 国有地推事 中曽根首相(本部長)、経企・大滋・置輸大臣が副部長。
回全総研究推進議員連盟(85.11-) 促進連 与党地方派議員、金長‘加藤六月(元国土庁長官)
情L曙長2i虫EU型 l叩
建設省
弘首都書 国土庁
際民活垂 経団連・委員長、河相良一、住宅部舎畏.坪井車、大規模プロ
ジェケト部会;石川六郎、地方部金.世縁遠二
審議会 同上
計画部会 向上
大都市WG 国土庁、座長、下河辺淳{元国土庁事務攻官)
側 面政懇率 国土庁長官私的機関、座長、加藤一郎(元東大学長句首相ブレ
ノ非
('86.9設置) ンと目され吾)学会、財界、民問委員。(計画部会と重複)
関係審議会会長特別委員懇談会 特別懇 問上
転 民間活力推進懇談会 ('86.9設置) W民活懇* 康長 膏醸英四郎、経団連会長、事務局・内隠官房特命事項担
換法 {別名/金丸懇談会 当室、経済界，学金・言論界・地方自治体の甚界有識者20名、
AI1l:上 オプザ パ 9省庁(経企・国土・大蔵・農水・通産・運輸・郵政・建設・自治)
四全総研究推進議員連盟 促進運 向上
自民党・都市政策調査会 攻都市政調 会長、松主光、与党党員
トー
I[i国一土審一議会
決
審議会 同上
計画部会 計画部会 同上
m 11: 
大都市ワ キノデデループ 大都市WG 向上
M! 国f土国土政庁作業部局 計闇・調整局) 作業G (向上}
/ 策懇談会 国政懇 同上
転i非 国土庁作業部局、計箇・調整局)による (右欄春照} (会議)ブ口 yク会議出席者、(調査)全国市区町村
換，失
フ口ノタ全議・全国市区町村に対する (意見)全国都道府県、政令指定都市
アンケート調査・意毘空換
B 国土庁・地方振興懇談会 地方振興懇 国土庁長官、計画ー調豊富局長、知事・市長村長など
定 罰金総研究推車議員連盟 促進懇 向上
国民間土活審議力会推進懇談会、 (別名)金丸懇 珍民活懇 向上トー
決 審議書 向上
N 言十翻部会 計画部会 同上
制定
』恒・』ー
t国土庁作業部局計画調整局} 作業G (向上)
国土庁咋業部局(計画・謂整局)調整 (右欄参照) 大蔵・通産省他、自民党(政調会、総務会〕、経済団体、地方
自治体
|定 決定 家ilj宵対龍閣僚会議 ('87.5.271 経漬閣僚会議 政府間骨ならびに与党の霊員
健設省・道路審議会 場道路審 建設大臣の諮問機関、委員長、庖之内由紀夫
表4
「???????????」????????ー??????????
ム印 当日寺田政顎隣接骨野([民活J[都市j関連1組織の設置
す民活調 中曽根首栂の要請にで、自民党政務調査室内に設置c
本定{主要‘四全総の具体的事業とその推進方法を f民間活力による推進Jの観占から績討する。
常民活調査:公共事聾への民活導入を検討l プ口ン zクトとして都市再開発、国公有地活用、住宅・宅地、先端産購等地方開発、など。
本国有地推:都市内の国有地車び国鉄用地の総合的かつ効果的な活用を推進することを目的とする。
中間政懇.国土政葉をめぐる量要問題について専門家以外の広い視野から自由主議論を行なうことを目的とする。
虫民活懇.国務大臣(民間活力導入問題担当)に就任Lた金丸信畠総理的招請による。
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政策アリーナ
連携グループ 連携グループ
〈国土の均衡発展路線> <国際化・都市改造路線>
((会総'iEu路線)) ((臨錦・行革・民活路線》
前段階・・・
政策
プロ』カー
I期…
(開始〉
W鋤・・・
(決定)
図 2:モデル図(前段階・ I-N期)
補足資料 r朝日新開j1981~1987iド
?????????
( 一?
??
J¥. 
問
凡例
(唱週革連携グルー プ)
口述柳川)
一ー 政策Tロ肯ーや主主紛
。政策7ロv力的業}
ーー砂 協議の流れ
{外生要因・利益団体}
'コ 非決定権者一の基~~望・反発印且容姿凶)
~ 非決定権者の支持・挺常{似J韮婆肉)
(除1rI> i主)
※ 1 r!将絞首相(当1:1')の指ノjミの内容については、『朝日新開j1986年8H8El21面、
及び|尚19JJ21J (タ) 1闘を参照した。
※2 計!由i吉1会、審議会が86年12月2Hに公炎した「調査審議経過報告Jに対する各界
の反応については、『朝日新開j1986年12月14日2阪を参照した。
※3 灯都委から首相1への答1I1-持者日i議は[1本の政if、経済、文化のrl'心だけでなく、問
際交流の拠点としてもふさわしい機能を殺備すべきだJは、 f朝日新開j1986年 5月
21 I1 (紛) 3iiを参照したの
※4 r粉日新聞j19871f' 1 J16日4耐を参照した。地方自治体首長のほか、関商経済連
合会、中部経済迎合会、東北経済i車合会など、地}j経済団体の役呉の発t:lには閥会総
家案に対する反発が目立つ。
※ 5 r朝日新聞j1987年3月18日(夕) 2 [訴を参照
※ 6 これは「東京集rl'を抑える施策Jとされる。調終判n三の省庁は大蔵・自治・悠設・
j並政省など (W朝日新聞j1987年3fJ 18日(タ) 2 [討を参照)。
※7 I!l全総I五JtJr試案 (87olo5 J28日付)に対し、財界からは「新たな税負担に対する
反発Jだけでなく、「民活に触れていないことへの不満」の戸もlHた(p初日新聞J1987 
{Ic 5 !J29 FI (刺) 9 HrIを参照した)。
※ 8 1'1民党による整備新幹線の財源問題に関する記述をi切除させる動き、及び党内対立
と澗撃について、 f朝日新聞j1987年6fl18U (l初) 2酋lをはじめとして、同月に報
道された新聞記引を参照したc
※9 その後の、東京都による臨海側都心開発等の大規模プロジェクト促進の動きについ
て鈴木都知事(当時)の発バは、r.:VJIJ新fJrU1987{f 6 J27日27前Iを参照したn
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表5:調査・審議内容に見る住携グループ間の相違点
I期 !日方針の継続
連携グルーブ
審議会、 調均査衡部発会展、誠作〔業国G土のι定灼住衡書発1展路線}
[国際化 民活・都市開発路線]
構成員 [国有推(中曽根本部長 1、民活検(建設省j、宜イ主要、
他]
卜一一一 一l国土の一切一樟iな発一展・一定住一一一一一
主右主張 [国内環境の改善が必要‘行政改革][国際環境の変化に対応 民活]
~一一芸 定住構想的継続、地方への配分(一律〕 [行政改革促進、国際協調]
区百五両面雨漏:扇面扇了一 [民活の開発政輩への導入鴨投資規模拡大]
事 業I宜住施捕の改良・空通体系整備、自然環境形成・管理、 [国内 国際環境対応、新たな土地政策・固有地利用]
地域活性化、資金確畢(民活可能性自模索)
方針転換の是非(都市改造派)
事
都市改造ilr((国際牝 都市改造路線J
{都市派議員(与党に東京都財界(民活))
ou(世界都市東京論い都市〔東京圏)に重
.民間活照的導入
{東京圏)中心の悶士機能分担
(東京圏1整備、通信・交通体系の全国的拡貫
ィス需要イノ7ラ整備
都市再開発(臨海開発、環状道路整備計画、等J
方針転換の是非(均衡発展派)
都市改造諏(国際化都市改造路線/
大都市WG、国政懇、計画部会、(都市i院議員(辛党)
都市政調(与党)、民活懇提言 86.11日
とともに 東京草中の是正を求l産業・人口が集中している東京・大阪圏の位置付けがを
己主めて国士記蘭委事定する」
国際化に対応する図土構想
国土の中枢をになう都市(首都圏)在重視
地域の機能骨担を明確化
新たfJ:大規模プロジェク卜の槍討
均衡発展漏(国土の鈎揖i発展路線)
iJl夕方派議員 i与党、 地方自治体、民活懇提言
86.12，10) 
E期
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最終方針下(均衡発展 e都市改造路線の同時追求)における回全総の事業内容
均衡発展満 t国土の均衡発展路線}
方ilr議員 ι与党上地方自治体l
と
3章
一一一_J.ヱユヶ，.，11¥，->川 ゆ吋(1)t川町、1
凡例 構成員心うち は非決定権者 l期[ 1は隣接する政帯分野
出典‘国士l'j".計闘調整問監修 (1989) を中心に作成 建設大臣官房政葉諜民間活力企画宜(監修) (19891、?朝日新聞 (1981
--198円寺…部事照した
N期
J¥. 
じ
???????????
?
? ?
都市改造派
(関際化・都市改造路線)
.，...，. 
/行政改革(臨調) "¥ 
¥. l~問t肋の導入/
....~~.~.地価高騰.......
'-.，_ 
首相指示事 {悶際化・都市改造路線)
¥、
均衡発展派
([.誼土の均衡発展路線)
{前段階)
(l期)fl 
???????
(l耳障
グ i高速交通機関 lJ')'斗 署同医会 中継東京・地方活性化
機ーにヘヘ開榊(公共投即 量面総 (都市}都市再開聾寸フ薦書締点低
~緋東京集中抑制{特~IJ事 伝分散 ィス需要、環状道路他概;来腕?
業所税}→《断意》 白内1':-'-;-二一l._(地1;)交通体系、 ;J')'ート
喧封悼ノトワーI構想
*東京閣の位慣付汁とf都市間着τ二の哲且
帥闘"七fが f地方も盟視lの方針を;兵t...作業Gが各}j曲Iからの意見を聴取
...東京国・地峨按興 q司時追及j提首.作業Gによる市町村長アンケート等
佃具申
↓! 
凡例9222Z者
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人
図3:政策方針の変化
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